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KERESZTES VITÉZ.
A  V A  GY  
A’ Szent Kerefztnek világ-bíró Záfzlója alá meg
térő , és K R IST U S béllyegit teftén vífeló, s-azokban 
méltán dicfekedő ;
Néhai Méltóságos , és Nagyságos Gróf f ,
V  A  R  - H E G Y I
K E R E S Z T E S  
M A R T O N
U R N A K
Tekintetes Kűkőllő Vár-megyének érdemes
Feő Ifpánnyának, &c.
A L O T T I DICSERT 
Mellyet
Azon nagy Kerefztyénségu Méltóságos Urnak
fenn maradandó emlékezetire , és fok jámborok tanúságára 
élő nyelvel mondott, a’ JESUS Tárfaságának Templomában,
Kolos-Váratt;
Azon JESUS Tárjáságábol - való
P. G Y A L O G I  J Á N O S
1728. dik Efztendöben , Böjt - elő - Havának
' 19 . Napján.

Sacer Textus, ad Galatas cap. 6.
Verf 14, &  17,
Mihi autem abfit gloriari, nisi in CRUCE D O ­
M IN I N O S T R I JE SU  C H R ISTI , per quem 
mihi mundus crucifixus e fi, &  ego mundo. D e
caetero nemo mihi moleft us f i t : ego enim f t igma- 
ta D O M IN I JESU in corpore meo porto.
En tőlem pedig távul légyen dicsekednem, ha­
nem cíaka’mi Urunk JE SU S K R IST U S K E 
R E S Z T E B E N , ki által nékem a* világ meg fe- 
fzíttetett, én-is a’ világnak. Ez után fenki néké 
bántáfomra ne légyen, mert én az Ur JESUS- 
nak béllyegit az én teltemen hordozom.
Zent  Á goston Doftor fontolván az eló-ho- 
zott Apoítoli igéket: ha, úgymond, a’ K R I- 
STUS bölcfeségének mélységét magaíztal- 
ná a’ nagy Apóitól } ha ízóllana hatalmá­
ról, folségéröl, minden nevek fölött való 
NEvéRŐL, cfuda nem volna } a’ K E R E SZ T B E N  m i t  lá­
tott ? Ubi mundi Philojophus erubuit, ibi Apoftolus thefau-
A2  rum
rum reperit :  a’ hol a’ világ böltse fzemeit bé-húnnya, 
ott az Apoílol el-rejtett kincsre akadott.
llgyan-is mit lattal te , válafztásnak edénye! mit 
tapaíztaltál a9 K E R E S Z T B E N  , avagy halál efzkőzé- 
ben dicfekedéfre , s-nem inkáb halgatáfra méltót ? Ha 
a’ K E R E SZ T -F áT  tekéntem, úgy tetzik, tanátsosb vol­
na fzemeimet be hunynom inkáb , hogy fém fel nyit­
nom , hogy ízemeim ablakán a’ Halálnak , és ollyan 
halainak kepe bé ne lépjen. Ha pedig azon fekyó vér­
be kevertetctt lelkem Jegyesét fzemlélem, ah! job hal­
hatnom , job meg némúlnom } kicfoda az , ki az eó 
Szerelmeséről hallani , nem hogy hirdetni kéyánná, 
mire jutott ? mint végezték ki a’ világból gyilkofok- 
nak kéfzíttetett halállal ? M eg hallyák ezt Romában, 
es mit mondanak? Füleikbe élik amaz politicus világ­
bíró Nemzetségeknek } gondolod e’ , térdet fejet hajta­
nak annak mint lílennek , kinek ily fzomorú, és gyá- 
fzos efetit meg hallyak? Vagy én igen meg vétkezem, 
vagy te bizonyofan valamit tapafztaífz a’ mi Urunk 
JESUS Kriftus K E R E S Z T E B E N  oly ékeft , mely fze- 
m eidet paraditsomi gyönyörűséggel bé töltse } oly te- 
k énteteft es érdemeft , mely lelkedet álmélkodáfra ma­
gafan emellye $ gondolkodása oly kedveli, hogy em­
lékezetedből ki nem eshetik , nyelveden lépes méz 
gyanánt forogjon arról való difcuríus, befzélgetés. K i­
nek kinek (  úgym ond) ott járjon a’ fz ív e ,a ’ hol fek- 
fzik a kintié £ dicfekedgyen , mulaíía magát abban, 
a k i mit kedveli  ^ En tőllem távúl legyen dicfekednem,
hanem
hanem cfak a  mi Urunk JESUS KRlSTUS KERESZ- 
T EBEN.
Szent Pál iráíiban valamenyifzer találom fel ezt a’ 
íz o t : ABSIT\ cEavul legyen ^találom fel pedig tizen-há- 
romfzor )  mindenkor nagy dolgok között téízen eom- 
paratiot , két ellenkező dolgot egy-más mellé téízen. 
Quid ergo dicemus? nunquid iniquitas apud Deum ?  ABSIT. 
M it mondunk a'zért?nem de az Jf t enel hamifság?Távúl-légyen. 
A z Iften, igafsagnak Iftene  ^ a’ naphoz férhet fzeplö , 
mocfok } a’ kriftály tükörhöz homály* az Iftenhez ha- 
mifság férheífen ? ABSlT. A ’ kerefztvén teftől melly 
mefzfze köll távoztatni a’ paráznaságot , mérő ferpe- 
nyűbe fontollya e’ két N evet: K R IS T U S T  , és a’ Pa­
rázna ízem el y t : follens ergo membra C h rijli, fariam  mem­
bra meretricis? ABSiIT. Vévén a&ert a’ Kriftus tagjait, 
a kurva tagjaivá tegyem e' ?  rávúl-légyen. M ely fzó-já­
rásával , ftyluftal, illetlen confequentiákat fzokott elő 
hoznyi, mellyekről a’ kereíztyén füleknek nem képes 
cfak hallanyi-is, nem hogy azokat befzédbe, és delibe- 
ratióba elö-venni. Nem kűlómben a’ fel-vőtt tanítás­
ban , két külómbőzo dolgokat egy-más mellé tévén, 
a Kriftus K É R É S Z É IT , más felől a’ dücsőfséget, mely 
ember fzívébe tűnhetik még a’ lelkiekbőUs  ^ hogy ez 
a’ K E R E S Z T N E K  dűcsőfségét fel érje? A B S I f  Tavál-lé-  
gyen. Valam ikor, úgym ond, az mi Urunk JESUS K ri­
ftus K É R É S Z I  E R O L  fenn-forog a’ beízéd, akkor va­
lamit öl máfrol gondolkodni , vagy befzédbe  ^ nem 
mondom, haíonlításba ) venni , kerefztyéntől pőkede-
-A- 3 lem
lem , Apollóitól fzentség-tórés. Am-bár a’ Sidok előtt 
légyen botránkoz»ás, a’ Poganyoknal tartaisek efzatelen- 
ségnek j  de minékűnk Dei virtus , & fapientia , léízen 
Iftennek ereje, és bőkfesége 3 léfzen a’ kerefztyén Anya- 
fzentegyháznak egyedűl-valo koronája, ekeísege, örök­
sége , m ellyet, a’ töb Valláíoktól ki válván , hagyott 
az eő Anyafzentegyházának Kriílus , úgymint bonum 
aquiíitum ot, vérivel nyert örökséget, mondván Já- 
kobal : Do tibi partem unam extra fratres tuos , quam 
tuli de manu Amorrhai in gladio , Ó 3 arcu meo $ Adok ne~ 
ked egy réf z t az, atyád-fiain kévül , mellyet nyertem az» 
Amorraus keféből fegyveremmel, és kézs-ijammal.
E ’ meg bőcsűlhetetlen örökségben hogy tudgyál 
dicfekedni kegyes Halgató , fontold meg a’ hármas 
okokat, mellyekből allattya a’ Szent K E R E S Z T N E K  
dűcsőfségét e’ mái Praedikátzio a’ mézzel-folyó D onor­
ral ! 'Tria quadam pracipua in hoc opere J'alutis nojira 
f  Cruce )  intueor * formam humilitatis , menfuram eh a* 
ritatis , &  redemptionis f aeramentum. Ebben az» iidvőfsé- 
gimk munkájában hármat fő-képpen fz»emlelek » az» alaz»a- 
tofságnak példáját, a fz»eretetnek nagy voltát , és vált* 
ságunk mélységes titkát.
M it mondgyak felőled , előttünk fekvő néhai
K E R E S Z T E S  V I T É Z , Méltóságos, és 
NagyságosVárhegyi Gróff  K E R E SZ T E S  
M Á RTO N  Ur, Tekéntetes Nemes kúkől- 
lő Vár-megyének érdemes Fó Ifpannya?
moft
moft helyén hagyod az Apoíloli fententiát a’ K riftus K E ­
R E SZ T E  felől, minek-utána teíleden békével hordozott 
febeket, mint valami aranyas paláílal (j a’ mint remel- 
lem j) el-borította a’ lelkednek m eg adattatott gloriae 
pondus , dűcsőfségnek nagy volta} hogy a’ kiben bővel- 
kedtenek a* KrijiusJ&envedeji, fellyeb-bövelkedgyen á  K ri­
ftus által valo vigafz talás. Egy kereí'zten ketten feküd­
tetek. Á ’ V ilág néked hátat mutatott ; te-is a’ V ilág­
nak. M it mondgyak ? a’ K E R E S Z T H E Z , e s  Kerefz- 
tyén Anyafzentegyházhoz való példás meg-térefed ál­
tal követted a’ Kriílus alázatofságát: Formam humilita­
tis : teíleden hufzon egy efztendőkig hordozott Kriílus 
bélíyegi által, a’ fzeretetnek meg tömött , meg rázott, 
és ki-folyó mértékét el vetted : Menjuram charitatis ;  
és lelkedet halálod óráján a’ Kriílusnak ajánlván, fel-ta­
láltad az őrök váltságot: Sacramentum redemptionis. E ’ 
léfzen praedikátziómnak határozott czéllya 5 ez a’ hár­
mas kűt-fő , melyből a’ M . G rófi Ur dicsíretinek fo­
lyami erednek. M ellyeknek hallására figyelmeteké- 
get a’ K . Halgatóktól kévánok.
A* K E R E S Z T  fzárnyai alá jöni , nem egyéb , ha­
nem az alá'&atofsúgnak iskolájába íletni , es lég elsöben- 
is meg-tanúlni Kriílus Urunk véghetetlen maga meg 
alázását, engedelmefségét uj'que ad mortem, mortem au­
tem CRUCIS , az halálig , a’ K E R E S Z T N E K  haláláig 
pedig. Ez volt az az Apoíloli dícfekedéfre méltó első 
tudomány, mely Szent Pált a’ K E R E S Z T H E Z  egéfzen
cfatolta , látván ki függött azon ? ki fzenvedett ? 
______________________ A* ki
A ’ ki nem ifméri Sz. Pállal , KrMusban az Ift e ni 
ab rakatot, főlséget, hatalmat  ^ nem tudgyá meg bö- 
csűlleni, a’ mit érettünk fel vőtt, a  fz olgai ábrá&atot, 
fém , mi légyen a’ K E R E S Z T  ? és K E R E S Z T N E K  
halála ? m eg nem foghattya $ azért-is nem cfuda , ha 
kerefztyéni dicfekedéfre méltót nem lát abban a’ Jel­
ben 5 ha nem tudgya, m inek a’ Jele az? Valaki az Men­
nek Egyetlen Egyét T ömjénnyel nem  tifzteli, mint Ment, 
hogy ? s-mint foghattya meg mi légyen a’ M yrra ?  a’ 
meg romolható teft, melyben őltózött ‘7 a’ m egrom ol- 
hatatlan főlség, Menség, melyből ExinanivitJemetipfmn : 
k i űresítette őnnőn-magát ? A ’ k i fzolga , f&olgai ábrá­
s a m  magára nem vállalhat , és mivel meheífen aláb, 
s-aláb, nem láttya, nem taíállya helyét. Fejedelem * 
koronás Monárka , cfak meg vallya azt maga felöl , 
mikor Ménnél befzéll ; Ego Jervus tűm  , filius an­
cilla tua : En a’ te fzolgád , és fzolgálódnak fia. A* 
f&olgai ábrádat mutattya meg honnét ? és miből ? és 
menyire alázta meg magát édes M eg-Váltónk , a’ K e- 
rubimok vállairól a5 barmok lábaihoz Q ő véghetetlen 
alázatofság í )  sőtt az> halálig , á  K E R E SZ T N E K  há­
lál á ig pedig.
Ez vala az a’ kis Muftár m ag, a’ Kriílusról, és an­
nak K E R E S Z T érol való tudomány , eredetiben oly k i-  I
tsíny, és alázatos, hogy ízeméremnek állítanák e’ világ 
böltsei arról kérdéd-is tenni } de kezdgye cfak maga 
tüzes erejét, világ-hóldító hatalmát meg ifmértetni ez 
a’ c fudálatos mag ; el-jó az űdő, midőn fel nő , és fává 
l. ■' - ■ - - ..... .............. ............... —--------- -----------------------------  l é f z e n ______
Jéfzen , melyről az egéfz világ ének-fzóval kiáltani
E l  jő az üdö , midőn annak ki-terjedett ágaira az égi 
mauarak , világ lírai , hatalmaik, bőlcfei, orízágoftól 
fognak röpülni} Conftantinusok , Heracliusok , M a­
gyar G E JZ A K , a’K E R E S Z T N E K  ágain m eg teleped­
nek 5 nap-keletet , nap-nyúgottát fzárnyainak árnyé­
kával bé fódőzi, és a’ meg-féízíttetett Kriftusrol énekel- 
ni fogja az egeíz Anyaízentegyház: Annak árnyéka alatt, 
a’ kit kívántam, meg telepedtem , le ültem.
Ez a’ mi égi Madarunk , a’ Méltóságos Gróflf, jói 
látván, hogy a’ hol a’ K E R E S Z T , ott a’ Kriftus, ott az 
“ ég, ott az alázatoEág iskolája a’ Kriftns lábainál > 
lelki fzárnyaival Letett ’bé az A  nyaízen tégy házban, kő­
vetni a’ Kriftus alázatofságát , meg-kóftolni a’ K E ­
R E S Z T N E K  , és poenitentiának gyüm őltíit. Ki-is 
friís emlékezetben tartván a’ Szent Léleknek intését:
Quanto magnus es,  humilia te in omnibus ,* Mentöl nagyob 
vag y  ? alá'Zd-meg magadat mindenekben :  midőn a’ Ne­
mes Orfzág képében dücsőíséges követséget vifel a’ F ő i- 
séges Udvarhoz 1709  dik Efztendőben , és az Első 
JOSEPHUS Romai Csáízártól, és koronás Fejedelmünk- 
\  f !  G R O F F í  Tituluííal m eg tifzteltetvén , Famíliáját: 
ro  emberi Nemes rendből Grótíi méltóságra emeli ;
B  m en- 
f o g j a  :
-  -  -  Inter omnes 
Arbor una nobilis,
S y lv a  talem nuda profert 






mentől magasban fel-ment, annál inkáb kévánta a’ M él 
tósággal a’ poenitentiát, a’ dűcsősséggel a’ K E R E S Z T - 
nek alázatoíságát őfzve kapcfolni j és ahoz magát alkal­
maztatván , a’ mit ugyan ott alább mond a* Sz, L é lek : 
Alt tora, te ne quafieris , fortiora te ne f  rutatus fue­
ris : meg-téréíe után foha az bitnek , és Religiónak 
dolgaiban nem hogy kételkedni , de yisgálódni fém 
akar-vaía , noha kellőmben fzép elméjű lir } tudván , 
mentól fzemesbek a’ boldog Kerubimok , annál inkáb 
el-fódózik orczájokat , és ízárnyokat le-erefztik , m i­
dőn az Seregek Ura fzóll, Cum fieret vox fuperfirmamen­
tum , quod erat fuper caput eorum , filabant , &  fiubmit- 
tebant alas fu as , Amaz Anyafzentegyházbéii Kerubirn 
fzinténm eg tántorodék , a’ midőn az hithez a’ teíli 
látáft kévánta mondván : N isi videro. Dűcsófséges T a­
nítvány! ha az hitnek titkait illyen próba-kőre fzúkség 
bocsátanunk, hogy ? s-mint tér meg a’ V ilág ? hogy 
léfzen E gy H it , egy Kerefiktség d Te magad ha ma­
holnap Indiákban fok pogány elmés Nemzetségek kö­
zött hirdetni kezded az egy Iftent, ki ízemélyében há­
rom : az máfodik Személynek meg-teljesülését, és ha­
lálának érdemit } ha néked-is azt felelik , msí videro? 
mi tévő léfzefz ? Ha a’ fzent áldozatról, az óitári Szent­
ségről hallyák Apoftoli tanítáfodat, hogy a’ kenyér, s- 
bor fzíne alatt maga az édes JESUS valósággal jelen-van} 
azonban as fereg közepéből egy valaki fel-kiáltana ; 
Nisz videro. M it fogfz arra felelni ? és ha azoktól meg 
kévánod az hitben való engedelmefséget, te-is a’ men- 
______ ____________ ________ nyei
nyei Kerubimokkal , mikór az Ift en fzóll, az egéfz 
Apoftoli Collegium  biZönyíttya a’ Kriftus fel-támadá­
sát* elmédnek ízárnyait erefzdde , és nagy alázatofság- 
gal mondgyad: Dominus meus * &  Deus rasus : En Uram, 
s-én lfienem.
A 3 ki egyfzer a’ K E R E S Z T n ek  járom-fzege alá 
maga nyakát meg-alázta * minél mélyebben meg-veti 
áz alázatöfságnak fundartientomát , annál magasban 
gyarapodik s és nevelkedik annak lelki épülete. Nagy 
lelki épületeket földhöz vér as kevélység , kicsinyeket 
ilagyrá nevei aZ aiázatöíság , Anyafzentegy házhoz való 
fiúi engedelmeíség , és fzó-fogadás } a* fzó-fogado fé r ­
fiú  J&óllgyő&estelmeket j annyira őfzve-kapcfolva vagyon 
a* lelki győzedeíem az engedelmefséggeí, hogy a’ m eg 
igíft koronához nem juthatunk * hanem ha törvény 
fze rint hadakozunk, Non coronatur * ni sí legitime certa­
verit. Sokan tartanak böjtöt, de nem tőrvény f z erint * 
poenitentiát, de nem tőrvény J&erínt j  és azért nem ők 
az ördögöt * hanem őket a* kevélység lelke m eg birjas 
m ikor a’ Catholica Gyülekezetnek kévüle kapja a’ har* 
ezon. M eg  nem ijéfzti a3 Setétség Fejedelmét az ol- 
lyan lelki hadi kefzü let, mellyet nem vezérel a’ H it , 
m ely cikk E G Y . Kaczagja azt a* böjtöt * a * mellyet az 
Anyafzentegyháztól való ei-pártólás hozott hé } azt a* 
Sóltárt, mellyet fűjdogál a’ Pápát gúnyoló nyelv $ azt 
az alamisnát * mely a’ fel-dúlt Eccléíiák jófzágiböl oíz- 
togattatik 3 azt a’ kőny-hulJatáft, és paenitentíát, mel­
lyet gyónás nem  k ö v e t} az ollyan alázatofságot, m ely
B 2 az ő
az ő Pafztoranak fejet nem hajt. Neveti a’ tanítóknak 
almotlansagit, hirdetőknek m ellyők-fúlladozáíit, D o­
ktoroknak veréjtékit , k ik  a’ bért fel véfzik , docentes, 
quae non oportet. Számba nem vétetnek azoknak lépéíi 
(  mint Szent Jóbé )  a’ mennyei Secretariában, k ik  ten- 
geren-tul vándorlanak,hogy meg-hamifsíttatott új új Bi­
bliákat hozzanak-bé , mellyekkel az Ifrael kútait mér­
gesítsék, A ’ mi az ördögön bizonyos gyozedelmet vé- 
ízen , az egy hitnek engedelmeísége. Hcec ejí vióloria, 
qu<z vincit mundum , Ici des nojlra. Ez a’ győzedelem , 
m ely m eg-győzi a5 világot , az mi H itünk , és attól 
eleinkbe adatott tőrvény-j&erint való viadal. M ég  , ha 
ízolgai abrázattyához fzóllunk , a’ Knftus halálának ál- 
dozattya-is nem lőtt volna foganatos az engedeímeíség 
nélkül , mellyel fel-vállalta a’ Kerefztet, fadíus obedi- 
ens ufque ad mortem : lón engedelmes halál-ig.
H ogy azért ne láczatnék a’ M . GrófF cfak a’ levegő 
egeden cfatázni, hanem legitim^ törvény f z erint: boldog 
menny-orfzágért viaskodnék , fzűkséges volt a’ Szent 
K E R E S Z T  záfzlója alá jőni , a’ hová híja-vala a M. 
Gróffot e ’ mái napiglan fenn-maradott Apoítoli fuccef- 
h o , az hit ágazatiban való egygyeíség, a’ tudománynak 
fzeplótelen tifztasága , a’ Martyrok vére , Pogány ok 
meg-téréfe , ellcne-támadó Eretnekségeknek puíztuíá- 
, pokol kapuinak erőtlensége. Ennyi világos bizony­
ságok után cfak e l-h itte  az első kerefztyén Monár- 
kával  ^ hogy a’ K E R E S Z T  által adattatik erő , bátor- 
ság , győzedelem , triumphus, és regularis hadakozás.
^  ___________________ . In
In hoc Siguo vinces. Kevés volt Gróffi Famíliájában bé 
hozni , fel-álíítani a’ K E R E S Z T E S  Nevet Cfáfzári 
Diploma á lta l, es maradékira (  ha Mén engedte vol­
na) ízállítani: nagyob volt a’K E R E S Z T  alázatoíságát kö­
vetni, értelmet rabságba vinni Krijlus engedelmej’ségére : a* 
k ik  által Kríftus fzóll , KrMus parancíol, azoknak fe­
jet hajtani, ízót fogadni, parancfoláttyokra magát kö­
telezni. Ez a’ K E R E S Z T n ek  első dűcsösége , mely a’ I 
a’ M . Grófíott vonfzotta a’ Kriftus alázatofságának kö­
vetésére, mondván Sz. Pállal: En tőllem távul-légyen di- 
cfekednem , hanem cfak a* mi Urunk JE S U S  Kriftus keref z ­
tében.
A ’ K E R E S Z T B E N  helyheztethető őrömnek , és 
diefekedésnek nagyob oka, fölségesb mozdít ója, a’ KrÍ«
Rus fzeretetinek nagy volta, mellyet vég-fzenvedésében 
meg-mutatott. Edenjura charitatis. Melyről azon Apo- 
ftoli tanítás mondgya , hogy az egeknek három funda- 
mentomi k ö zü l, nagyob a’ faeretet j mely az Atyának 
kebeléből az Egyetlen-egy Fiát le hozta veréjtékre , és 
fzenvedéíre , az mint ohajtya vala Salomon az Mennek 
örök Róltfesegét alá küldcttetni a’ földre , hogy a5 k i 
őröktől fogva az Atyával ielen-volt az égnek, és a’ föld­
nek alkotásában , és a’ ki mindenekben tudós ;  jőne alá 
Salómónnak (egedelmere ; M itte illam de coelis s anctis 
tuis , é r  á fede magnitudinis tuce :  ut mecum f i t , é r  me- 
cum L A B O R É ^  .* hidd alá ötét a? te j'&ent Egeidből, és eC 
te magafságodnak J&ektből ; hogy legyen velem (  mint 
Iften )  és velem munkálkodgyon (m int meg-teftesűit Ig e .)
B 3 L á-
Látod, hogy az M ennek őrok Böltfeségét Verejtekre, 
fzenvedéfre híja alá} azaz a’ K E R E S Z T R E ^  V allyon , 
az Atyának kebeléből ki bírhatta volna le m ás, hanem 
az egy Szeretet ? ő Szeretet, minden módon hatalmas 
bajnok 1 nézvén arra, a’ k it?  a’ mire? esa k iknek ked­
véért alá hoztad ? ő K E R E S Z T - F A , igaz fzeretetnek 
meg-nyittatott Academiája ! M oíl tanulom-meg a KRi- 
ftus fzavát! hogy Nagyok Szeretet nintjen jenkiben , mint 
ki az, ő lelkét adgya barátiért. Hát ha k i elknségiért 
lelkét adgya , nem bőcsÚlletesb-e’ az illyen fzeretet ? 
A h  ! nem nézi ezt a’ fzeretet 5 az igaz fzeretetnek niíi- 
tfen ellensége , mindent baráttyának tart, valakivel jót 
tehet. De , nem ellenségek valánke* minnyájan? nem 
haragnak edényie’ ? és felettéb-is } de azt nern nezte, 
a’ m ik  vo ltu n k , hanem a’ m ik  lehetnénk a kegyelem  
á lta l, ha egy Igaz fok bűnösökért lelket adná, es oj&ve 
békéltetné as  ő K ERESZTYEN EK  vére által mind a mik 
a  fő ldőn , mind a* mik mennyekben vannak* tlgy van 5 de 
léfznek , a* k ik  e5 nagy fzeretetröl m eg nem emlékez­
nek ? E g y ik  oka Kriftus Urunk véres verejtekezesenek 
a’ kertben , ez volt i Quye utilitas in fangúine meo P m i 
hafzon az én véremben ? De hallyad , m ivel vigafz- 
tallya a’ Szent Lélek  az halálra bádgyadott világ-m eg- 
Váltóját : Reminifcentur , & 1 convertentur ad Dominum 
univerji fines terree .* Megmerni ékelne k , esmeg-ternek azo Ur~ 
hoZs a’főidnek minden határi. Nem lefznek oly hála-adat- 
lanok , hogy ily nagy fzeretetröl meg-felejtkezzenek.
Ezreket mondgya aZs Ur If t en : Imé a Pogány okra emelem a
keze-
keim et , és-a népek kopott fel-magaf&t alom a* ‘jelemet Q a* 
K E R E S Z T E T )  és el-hoz?&ák a’ te fia idat [ölökben , és aé 
léanyidat a ’ Vallókon bordo&^áL Es a' királyok léjének a* 
te táplálóid, 'es a ' királynék a te dajkáid : a’ főidre le-bo- 
rúlt orc&ávat imádnak téged, és a ' te lábaid porát nyallyák. 
Léíznek , a’ k ik  éretted verőket ki-ontani kévánnyák, 
és azon K E R E S Z T R E  fefzíttetni veled egyetemben , 
Rogy amaz te nagy ízeretöddel mondhaíTa maga felől 
ki k i : Chri ft o confixus fűm  CRUCI : a’ K r ifi u fó i a' K E ­
RESZTREjkege&tettem . Soha m ég nem láttam annak 
képét,hogy a’K E R E SZ T -F A N egy-fe lő lK ríftu s, más­
felől Szent Pál függótt-vólna ? De könnyű a’ válafz : 
fok igazak , fok tekélletes jámborok láthatatlan K E ­
R E S Z T E N  függenek , a’ k iknek képe le-nem iratta- 
tik  , m ivel cfak az láttya , a’ tudgya , a’ ki fzenvedi, 
m iket ? és mi-némű mértékben fzenved k i k i. Ezek 
azok a' látható Confejjorok, láthatatlan M ártyrok , k ik  
a’ világnak meg-vannak fefzxttetve, és 6 nékik a’ világ.
Eleveneb képét nem leltem a’ mi K E R E S Z T E S  
Vitézünknek , a’ M . G RO FFnak , mint-ha nevezem 
láthatatlan K E R E S Z T R E  fzegeztetett Mártyrnak , k i 
nem pufztánvifeli vala a’ K E R E S Z T E S  Nevet, hanem 
annak mértékét-is bé tölteni ? és a’ Kriftus fzeretetinek 
nagy voltát kővetni , s-magában öregbíteni kévánta. 
A’ ki kedvetlen K E R E S Z T E N  fekfzik , a’ gyakor bé- 
kételenkedéíiból ífmérni m eg , hogy azt nem fzereti, 
cfak íze’nvedi. A ’ M . G R O FFnak békeségéböl , hálá- 
adáfib ó ], imádságiból , akarattyának az Iften akarat-
tyá-
tyával való fzövetségét nyilván ki lehetett tan u ln i, 
hogy ízeretetből tűrte Idéntől reá bocsáttatott , továb 
húíz eíztendoknél uralkodó nyavalyákat \ de mint­
hogy lilén akarattyát látra , e’ kereíztet Saíomonnak 
aranyas ágyával meg nem cíerélte volna. M eg romla- 
dozott tekében találtatott e’ tag, mely Kriílus béílyegit 
ne vifeke volna ? a’ lélek mint-hogy maga-is láthatat­
lan, úgy láthatatlan K E R E S Z T E N  fü g g , az mint egy­
néhány Efztenaőktől fogva igy függött a’ M . G RO FF1 
llré i) minek-utánna az Egyetlen-Egy Gyerm ekét, fze- 
m einek vigaságát , Grófh házának utolsó iílápját , és 
cíillagát koporsóba tette. Kinek képe menyiízer előtte 
forog-vala , annyifzor keferves gondolatokkal feje * 
mint valami tövis kofzorűval,által-lig g a ta to tt  az ólda­
la , atyai fzíve éles-törrel által-verettetett 3 mi tagadás 
benne ? könyvei-is meg áradtak. Ha vétett benne, vé­
tett mint fzerelmes édes Atya 5 és mind az-által úgy­
mint Catholicus Gróíí^ magafztalta az Ur l ftennek irgal- 
mafságit a’ koronás Prófétával: Adifericordiá Domini ple­
na éji terra. A'& Ur irgalmafságával rakva a’ főid. A z ö 
teliének földe ugyan febekkel rakva v o lt , mellyeket 
a ’ világ ílylufa nem hína irgalmafs ágnak j de hallyuk 
m eg , mit mond bölts Cárdinalis Rellarminus, magya­
rázván azon sókárt : Mifericordice e jl, non omnes miferias 
tollere , ut majori mifericordict prap aretur heus. Irgalma]- 
ság aZi-is, ha némely nyavalyák el-nem vétetnek ,• hogy 
nagyob irgalmafs ágnak hely kéjksittefsek. Lehete’ nagyob 
kegyelem a’ Kiállástól, mint maga febeit az ötét fzere-
tök-
tökkel kózlenyi > m int, ónnón maga képét, és hafon- 
latofsagat azokon« mint valami drágaköveken, ki-m e- 
tzenyi ? E  nevelte a M . G R OFFban azt a’ mennyei 
Világoíságot, mely követi áz igaz hitet 5 ez vaílagítot- 
taa láthatatlan jóknak reménségét, éz gyűllafztotta az 
Ille n i, és fele-baráti fzeretetet, hogy Éllenséginek ide- 
gen ségi, Tifztségének gondos foglalatofsági, teliének 
halálos badgyadaíi között hallatnék mondani a* Sera- 
phicus Doktorral t Domine JE S U , nolo Jine vulnere v ive- 
re, quia te video vulneratum !  Sehet len nem elheiek , mert 
látlak teged meg fele  sittéivé , kegyes JÉSUSom. H ogy a* 
ki a’ Catholica hitre áltál-költözésével követte a’ K E ­
R E S Z T E N  mutattatött alázat újságnak példáját , a Kri- 
ílus béllyegit telién hordozván követné a’ fzeretetnek 
nagy Voltát* Menj'uram eh ar itat is*
Abban meg ne ütközzön fenki, ha én az Urban el- 
nyúgodütt M . G RO FFnak halotti koronáját az eö fok 
keferves probájiból, és fzenvedéfiböl, mint valami drá­
ga gyön gyókból, fűzöm : midőn úgy látom , maga a’ 
Nemzetségek Doélora akarván fommában foglalni Kri- 
ílus névéért vifelt d o lgait, a’ Lajílromban nem jegyzi 
fel , hogy Kriílus fzméllye fzerént le-jőtt az égből ötét 
m eg téríteni $ fém , a’ m iket hallott az harmadik ég­
ben 5 hanem olvafom ** vefof&őket, tőmlőc&ót, hajó-tő- 
réft, meg-kőve&tetéfi a* K riftus nevéért, az az, a’ fzenve- 
déleket, úgym int K riftushoz való fzeretetinek emléke­
zetes jeleit. I l lyen rubintokból fűzte maga koronáját 
ez a’ K E R E S Z T E S  Vitéz.
C  Le-
Lehetne nékem-is a’ világi (Aratorokkal, a’ M . Ur­
nák G róffi  Czimeréből elő-rántanom vagy az koronás 
Orofzlyánokat 5 vagy fzájában-tartott négy bőtűkkel rö­
pülő Galambot >• V . T . T . N. V IR T U S  T U A  T E  NO­
B I L IT A V IT , vagy a’ mely ílyluífal a’ M . Orízági Can- 
eellárián kőit Diploma fz ő ll: E . E L E V A V IT , mikor 
az Elejitől vőtt Nemzetes , és Vitézlő Famíliájában a’ 
G R O F F I méltóságot bé - palantálta. Elő-hozhatnám  
hármas C íillaggaí ragyagó Koronáját , a’ nyakán nyíl­
lal lőtt fehír H attyú t, két-fejű Sijr-kefelyűt, fok Nem- 
zetséges érdémes Virtusinak ékesítő jeleit j ha Apofío- 
ftoli íarlómat akarnám az Oratorok aratásába bocsáta- 
nom. De nékem  fel-tett czéllom fzerént, az eö Gróffi 
Czim erébenfem m i tekéntetesben nem fénylik, a’ koro­
nából fel-súgározó két ágű arany K E R E S Z T n él.
Akarod tu d n i, a’ K E R E SZT  mi légyen ? Szól- 
lyon a’ negyedik Saeculum-béli kerefztyén Pátriárka t 
C R U X , JpesefiC hrifli anorum, a’ K E R E S Z T  úgym ond, 
a? kerefztyének reménsége. Lehetneke’ ellenségi a’ K E - 
R E SZ T n ek  ? Sokan ; Qms Jape dicebam vobis (  nunc 
autem flens dico )  inimicos CRUCIS Chrijli : a’ kiket g y a ­
korta mondottam néktek (  mojl pedig sirva-is mondom )  a 
Krifius K ERESZTYEN EK  ellense'git. Ezeknek micfoda 
reménségek lehet az Iften orfzágához , nem tudom. 
CRUX , refrcenatio divitum  , adversus dcemones triumphus j 
a’ K É R É SZ É " a’ gazdagoknak zabolája , az ördögök ellen 
diadalom. A ’ k ik  máíbkra vetnek K E R E S Z T E T  , ma­
gokra n e m , a’ kísírtetet hogy győzhetik m eg ? nem
tu-
tudom. CRU Jf) M artyrum  gloriatio , Eccleficé fundamen* 
tum , Idolorum repufio * a* K E R E S Z T  a’ M a rtyrok du- 
csőfsége , Anyaf&entegyháznak fondamentoma , a’ Bálvá­
nyok ojlora. Nem Bálvány azért az a’ J e l , mely a’ Bál­
ványoknak végét fzakafztotta. E g y ik  Bálvány a’ m aiik 
Bálványnak nem ellensége, kűlömben a’ pokolbéli Res­
publica m eg haíonlanék , ha (  az mint. Kriílus árgu- 
m entalódik) egyik Sátán a1 márkára hádakoznék. Azért 
valahol K E R E S Z T -je l fénylik , ott a’ Bálványok olló­
ra , ott a pokolnak meg-dullója , ott az őr-álló , és v i­
gyázó iílráza; ott az őrök vakságnak jele. A ’ Japoniai 
Nemzetek nem oly igen régen elszakadván Kriílustól, 
és a’ régi Bálványokhoz folyamodván 5 a’ Tenger par- 
ty á n , a’ hol az Európai Gállyák ki-fzállanak , a’ K E ­
R E S Z T E T  tettek jelül á’ m eg tapodáfra , melyből v i- 
lágofan ifmérnék m e g , ki volna kereíztyén , k i Po- 
gánv P A z H O LLA N D U SO K  fzéltiben tapodgyák-vala. 
M i keízebbek volnánk T A JC O S A M A  vér-ontó palló­
ba alá , és JA P O N IA I tűzekbe m enni, mint sem a’ K E ­
R E S Z T E T  az'az, őrok vakságunk jelét 3 meg-tapod- 
ván, le-mondani a kereíztyénségről. Ha a’ Seregek Ura 
{követségének ládáját cfak tőrténet-fzerént-is illetni ha­
lálos volt 5 él az Ur, halálnak fiai azok, valakik e’ drá- 
ga-látos Jelt talpok alá vetik , és azzal együtt a’ K riílu íl.
Az igaz kere ízty énségn ek Jelét vitted bé tehát a ’ te Gróffí 
házadba M.  Ur, midón a’ KERESZTET Gróffí Czímeres Záfzlód- 
helyheztetvén , lőttél menny-orízágért hadakozó 
KERESZTES Vitéz. Felix , qui tanti menjuram Nominis imples l 
Szerencses Ferj-fiú, ki e’ nagy Névnek meg feleltél. A z  Ember-fiá-
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nak nem volt fejét hol meg-nyúgottni , hanem a’ K E R E SZ T - 
fzárnyán : e’ mennyei Pelikín  madárnak mellyét meg-nyitotta 
aVéghererlcn fzeretet, abból folyt-ki a vér, és yiz, az Anyafzent- 
egyháznak hét rend-béii Sacramentpmi,Szentségi, a’bűnők bocsá- 
nattyára, lelkek ízentelésére. Annak érdeminek nyeresége Te valái 
egyik nem utolsó, Anyaízentegyházhoz meg férőknek tüköré - ki 
nekünk e’ földön jó példát, mennyekben az Iftcn Angyalinak víga- 
ságot példás meg-téréfeddei fzerzcttél. Te a’ Szent KERESZTbcn 
a’ Kriftus alázatofságát engedelmes fiúi félelemmel, parancíolatok- 
nak meg-tartásával, a’ Szentségekhez nagy re verent iáddal követted; 
a’ meg-Fefzíttetett Kriftusnak minden módot meg-haladó ízerete- 
tet magadban öregbítetted,tetteden békével viíelt Kriftus béllyegi 
által, és azt máfokban-is nevelni kévántad , midőn az halálra-vált 
JESUS Gyülekezetnek kőnyyetskéjé.t Iftenes kőltségiddel nyomta­
tásban ki-bocsátottad; Jóízágidban a’ KERESZTEket fel-emelted, 
a’JESUS kúttyához Áldozó Csütörtökön menendő Procefllókat öreg­
bítetted , Úri cíelédiddcl kísírted, Iftenes alajnisnáiddal tápláltad. 
Papokat, fzerzetcfeket, mint Itten Angyalit , házadba fogadtad, 
mennyei dolgokról tudós értelmes emberekkel traélálni meg nem 
tintád, azt a’ napot yefztett napnak tartván , melyben Szentséges 
Miié nélkül maradnál. A ’ te házadban, még éltél,nem hallatott 
Anyaízentegyházat gúnyoló nyelv , és a’ ki az, égre tenni mérné 
az, ó fiá já t , Iftennck Nevét, Szűz M A RlA nak méltóságát károrn- 
laná. E ’ volt az Te Grófti házadban bé vitetett KERESZTnek Trium- 
phusa , gyözedelme , hogy annak jelen-létére az JEgyptus hálva- 
nyi meg némúlnának, és (zajokra nyelvekre lakat tétetnék.
El-jőtt az Ideje, hogy azon K E R ESZT , mely az életnek 
alkotóját halálról győzedelcmre , és őrök dücsőfiégre vitte ; néked- 
,is M. G RO FF, meg ny itta a’ Sacramentum\r edempt ion is, az őrök 
vakságnak titkát, melyben a’ te lelkedet réfzcsűltetre (úgy remél- 
lem ) az 1727. dik Efztendönek utolsó , és végső Napján a’ dűcsőfi 
segnek Ura , a’ Kriftus ; hogy az U J Eíztendő napját oda-feí véle 
együtt a’ dűcsőfségben űllenéd meg. A z Ezer hét fzáz húfz után 
kővetkező HETED-ízám,lótt néked az UR Nyugodalmának napja ,
hogy
hogy Kriftuflal meg pihennél, és a’ KERESZTről máíok kezei ál­
tal le-vétetnél. U J Efztendőtnem már a’ fzerclmes Házas-táríad, ki­
vel ide-alá a’ főidőn 30. egéfz Efztendőket el-tóltóttél; nem az édes 
Gyermekeid , Tekéntetes Nagyságos négy llr i V ejeid ; fém a* Te- 
kéntetes Nemes K űkőllő Vár-megye, mint érdemes Fő Iípánnyá- 
n a k : hanem az Angyalok oda-fel aggratuláltak, ugy-mint bé-ira- 
tott Tárfoknak , végezetlen boldog őrők Efztendőt. Es mint-hogy 
a’ Bőlts-ként: N ihil fub föle nóvum, az ég álatt nínts férni U J; nem 
a ’ főidet, hanem a’ dicsőült Anyafzentegyházat illeti az U J Efzten- 
dő-ízám. Melynek igazab képét nem lelem , mint az Israél népé­
nek fEgyptusból való ki-bontakozáíbknak holnapját, melyről kez­
dették lilén parancsolattyábol ízámlálni az Holnapokat, ésEfzten- 
dóket: Metijis ijle vobis principiü menjium : primus erit in menfbus 
Anni. E& a’ holnap nektek a’ holnapoknak kezdete : első léf&en az 
Ef&tendó hdlnapi kó&őtt. Mi módon Első ? Nem-de mér fEgyptus- 
ban íbk holnapokat töltöttek—el ? Ah ! mert a’ holnapokat , kiket 
a’ fzolgálatnak házában a’ kegyetlen birodalom alatt cl-tőltóttek, 
ízámba fém kőíl venni ; akarta az Ur Iften az eő ízabadságának 
Eíztendejét attól a’ Naptól fogváft fzámláltatni , melyben Pharao 
rabságából, Iften vezérléíe alatt, új fzabadságnak fzárnyaira kelte­
nek. Mely-is a’ te , tolűnk-való cl-kőltőzéfednek képe v e it , Iften- 
ben el-nyúgodott M. G R O FF ; ide-alá aggratulállyake’ néked U J 
Eíztendőt, a’ hol éhség, fzomjúság, változáfok, idegenségek , vér­
ontó ütközetek, orfzágoknak bódúláfi, nem adnak a’ cfendes életnek 
helyt? Itt űdvőzlyelek, itt fzerencséltcfieleke', a’hol a’kerefzt a’kereíz- 
tet éri, s-nem tudgyuk,az holnapi nap mit fzűl fejünkrcrNcm cfadálö, 
ha Sz. Simeonnal az édesJESU ST öledbe vévén azóitári Szentség­
ben, ugy-mint kéíz úti-tárfat: Decembernek utolsó napján , nap­
haladta után, íiettél az őrők váltságnak U J Efztendejére, a’ hol 
mondhatnád Jofuével : Non ejl clamor adhortantium ad pugnam, 
nec^ ue vociferatio compellentium ad fugam : fe d  vocem cantantium 
ego audio : Nem ütközetre bif&tatókf&ava e%,,femf&aladáfra kín- 
f& erítők f&dzattya : hanem éneklőknek fk a vá t hallómén. Hallottad 
az éneklők fzavát, mellyel hittak a’ K ERESZTről a’ Triumphusra;
C  3 a’ fzen-
a’ fzenvcdéfekről dűcsőfségre; a’ főldi páíztorság alól a’ dűcsőűlt 
akolba ; a’ kőny-hullatáfok völgyéből az élők földébe; azO óból, 
az U J, boldog, leg-fzerencsésb Efztendőnek végetíen birodalmába } 
hogy a’ ki az 16 7 9d k Efzrendőnek első napján (kit Uj Efztendőnek 
hívunk) virradóra Ízűlettél-vala e’ világra : életednek Negyven ki~ 
lenczedik efztendejébcn, azon ízűletéfcd fényes Hajnalát mennyek­
ben űllenéd, és koronáznád meg in Splendoribus SanSlorum.
Mely piroflán fel-kelő hajnal, noha néked M. G R O FF, kez­
dete volt az őrök Napnak, kinek vége, s-el-hanyatláía nintfen: m:nd 
az által ide-alá a’ tegyáfzos koporsódra borúi mái napon az Anya- 
fzentegyház , és fzerelmes Fiának meg-hidegcdett tetemit által— 
ólelvén, el-fakad sírva. Abnerhalálán nagyob vagy tifztefséget, vagy 
fzeretetet nem mutathatott Dávid Király, mint az eő jó bárányá­
nak, líraélben nagy Fejedelemnek koporsója felett sírván : Flevit 
fuper tumulum Abner. Többet, úgy van, többet érdemien volna 
Abner Dávidtól , a’ kinek pártyára hóldúltatta az egéfz Ifraélt 5 
ha a’ Halottnak többet, s-nagyobbat adhatnánk, igaz fzúv-béli kőny- 
hullatáfunknál,Sűrűn eredő könyveivel emleget ma téged M.GROFF, 
az Erdélyi Catholica Anyafzentegyház, kit te, még éltél, életed­
nél inkáb kedvellettél; kinek pártyára, s-hűvségére által-jőttél fze­
relmes Gyermekeiddel; és (ha úgy lehetett volna) az egéfz eí-fzél- 
lyedct líráéit, Magyarságot, régi Sz. litván Király tőrvénnyére éde­
síteni kéfz lettél volna; és a’ mi jót, űdvfőségeft magad lelkedben 
tapafztaltál, máfokat-is abban réfzcfsé tenni. A ’ te fzép híred, ne­
ved, virágzó emlékezeted nálunk örökké fennmarad; á  te aíáza- 
tofságodnak, mindenekhez mutatott Úri kegyefségednek, áitatofr 
Ságodnak, mennyei dolgokhoz nagyon hajlandó fzerőterednek képét 
femmi űdő, és moftoha nyelv el-nem törüli. Ma ugyan GRO FFI 
Nemzetedet, kinek magad kezdője, magad végzője vagy, kopor­
sódba bé vifzed, édes Gyermeked, JOSEPHed mellé; dicsíretes cfe- 
lekedetidet lé a’ moly meg nem eméfztheti, fe Halál porrá nem te­
heti ; ezek ma koporsódba dűcsőfségefen bé kisírnék, mint-hogy 
más pompát teftamentom-tétcledben nem kévántál, a’ ki K E- 
RESZTnek tanítványa valát, és tiíztelője; nagyob tifztefségnek
tar-
tartván Kerefztyén vífelt- dolgaidnak vállain, hogy fém fcl-őltőzte- 
tert Lovakon, ízomorúán-vert dob, trombita ízó vd , sírodba bé 
ízállíttatni.
Mcllyet midőn említek, éízre véfzem kcíérgő orczádat,és^ 
ide fel-hallom zokogáfidat M. GROFFNE , D Á N IEL M A R IA  
Aízfzony : néhai M. GROFF Urnák, ha nem Religiójának, éle­
tinek hűvséges párja, Gróffi házának nagy tÜztcfsége, és bólts 
Gazda-Afzízonya. Adta volna Iften, egyéb kedvező fzrencsésb 
dolgokban lehetett volna e’ mi kóltfos Királyi Várofunk néked 
KIN TSES KO LO S-V A RA D . De ja j! e1 név fzomcrú íorfodra 
fordult. Két drágáb KINTSEDet ma itt hagyod, édes Uradat 
édes Gyermeked koporsója mellé helyheztetvén. B enedicta tu 
"Domino, qu£ JeciJii mfericordiam hanc cum Domino tuo. J egy 
áldott az Űrtől, ki ezt az irgalnafságot tetted a' te Uraddal, 
mind KERESZTEN  való hoízízas fektiben,M ARlAval kerefzte 
mellett álhatatoían ízolgálván; s-mind azon kezcíztrűl Uradnak 
hóit teftét le-vévén, kónyhullatáfiddal áiztatván,és apolgatván. 
Et nunc retribuet tibi quidem Dominus mifericordiam , & veri­
tatem : és mof megfizeti ugyan néked az Urazirgalmafságot/es 
igafsagot. Irgalmqfságot árva forfodban ; igafságot azon drága- 
látos KERESZTnek, kit a’ teM. Férjed magának válaíztott, meg- 
ifmérésében; mely áldott jel nem egyéb, hanem : Életnek fá )a  
azoknak, kik megfogják azt : és d  ki meg-tartya azt, béldog. 
Es fenki e’ Világ tengerén az órők vakságnak partyára ki nem 
fzálhat, nisi C-RUCE C h rijli portatus , hancm-ha kit a’ Kriftus 
K E R ESZT E  álral-vifzen; Úgymond Sz. Agofton Doéfc.
Nem kűlőmben ti néktek-is meg-fizeti az U r , cpeséggel 
meg-tőlt fzerdmes édes Leányi, ICLARA, K A T A , M A R IA , BO R­
S Á R A  , SO PH IA, TERESIA * és Tekéntetes Nagyságos Négy 
Úri V ejeji; Tekéntetes Nagyságos Baro P E R E N Y I IM ­
R E  U r, F ölseges U R U N K , Tifzán-innét lévő Diftri- 
ctualis Királyi Táblájának igazgató P R AE SE S E . T e­
kéntetes, és Nagyságos Baro Csík-Szent-Királyi A N -
D R A -
D R A SI F E R E N C Z tlq  Tekéntetes, és Nagyságos Baro 
P E R E N Y I P Á L  Ur  ^Tekéntetes IK T A R I B E T H L E N
SÁ M U E L Ur : Kik a’ T i Úri Méltóságos Atyátokhoz mind 
éltében , s-m in d  holta után nagy fiúi kőtelcfségteket meg­
mutattátok, hárman Magyar- Orfzágnak távűMévö földeiről, 
alkalmatlan téli időben íde-bé fáradván : Ubicunque fu erit cor­
pus, illic congregabuntur & Aquila. Mely igaz fzeretetért legyetek 
áldottak az Urtól.
Te-is fzépen nevelkedő lil iom-fzál, PERENYI K A R O L Y  
Urfí, több virágzó Magyar, s-Erdélyi Hazák-béli édes Unokákat 
egyetemben: Legyetek áldottak az, Úrtól; neveiké dgyetek Hazái­
tok őrőmire, a’ kikben, moft koporsójába bé-fzálló K ERESZTES 
Família, hafonló virtufokkal fel-farjuzzék valaha, és Anyai ágon-iá 
vőtt Úri erkóltsók őrőkősődgyenek meg ti bennetek.
Legyetek áldottak az Úrtól T i- is  Tekéntetes, Nagyságos-, 
Nemes Kűkőllő Vár-megyének Fő Rendéi, érdemes Tifztei, és 
jelen-lévő'Követtyei, el-hagyatott engedelmes jó Népei : J abes- 
Galaaditák áldásában légyen réfzetek, valakik a* ti M. Fő Tifzte- 
tekkel ma irgalmafságot cfelekcfztek , néhai Kerefztcn fekvő, és 
Kriftus béllyegit hordozó, de már meg-hídegedett Teliét kopor­
sójába bé kísíritek. Es valakik az Római Anyafzentegyháznak 
egyik Oízlopát ma le-dóllve láttyárok, bátran mnodgyátok én 
velem : Quoniam maximus cecidit hodie in ífrael: Mert nagy Em­
ber efett-el ma Ifraélben; el-efett, de a’ K E R E SZT  terrhe alatt; 
hogy a’ ki éltében a’ Kriftus K ERESZTEBEN  diefekedett, és an­
nak béllyegit telién hordozta : boldog ki-müláfa után kóftollya 
meg annak gyumóltíit, mondván a’ mennyei Vo-íegenyel \ Afcen- 
dam in palmam, é* apprehendam fn S u s  ejus: Fcl-hágok a* pálma 
fara, és meg-fogom annak gyümőltfit; hogy a KERESZTnek 
titkait a mely híven bőcsullőtte a’ lóidon, oly boldogul az által 
nyert őrök váltságot, és koronát vegye el.
A  M  E  N .
